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ANO V Madrid '25 de Octubre de 1904.
BOLETIN
NUM. 120.
3CJ
OFICIA
qr
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á, los
suscriptores de la «Legislación»
Las disposiciones insertas en este
Boletín, tienen carácter preceptivo.
ST.JMA.1E-ti°
Personal.
Concede gratificación de efectividad al Cap. de F. D. D. Re
galado . - Nombra ayudantes personales del Cap. gral.
deFerrol al T.de N.D. E. Montero y al Alf. de:N. D. J.
Cervera.—Concede un año de prórroga en su actual desti
no al T. de N. D. M
. Bruquetas.—Idem dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al T.de N. D. A. Arias
Salgado - Idem id. al Alf. de N. D. M. Moreno.—Dispo
ne lo conveniente para rectificat la aplicación dada á los
sueldos de Jefes y Oficiales de Inf. de M.a—Concede pró
rroga de destino al Coi'. de Inf.. de M.' D. M. Anima .—
Manifiesta no procede nombramiento del Tte. Cor. de I
de M . D. E Carnevali para Juez, permanente de causas
(lel Deppto. de Ferrol.—Baja por retire del Cap. de I de
M. D. S. Carrascal.—Concede un mes de licencia porenfermo al Cap. de I. de M. D. J . Gener. - Id. id. al
id. D. I. Manzano.—Dispone qué la Comisión liquidado
rl, del primer Bon. del primer Regto. formule ante la In
tendencia Militar de la 2.' región la del Cap. D • C. Pé
rez —Concede un mes de prórroga de licencia por enfer
mo al Cap. de I. de M. D. J de la Fuente. —Declara
iademnizable comisión de justicia del primer Tte. de I de
M. D. J. González -Concede dos meses de licencia por
enfermo al id. id. D.R. 61-ranado.—Declara iLdemniza
ble comisión de 1justicia del id. id. D J Rodríguez —
Autoriza al 2.6 Tte. D. J. Chereguini para pasar la revis
ta de Noviembre en S. Fernando.—Concede invalidación
de una nota al sargento 2.' L. M Seoane.—Resuelve que
el sargento 2.° sumariado J. Jiménez tiene derecho á la
licencia absoluta.—Concede retiro por inútil al soldado de
1. de M. Alvarez. --Nombra Comisario del Hospital de
Ferro' al de Marina D N. Franco.—Destina al Lepanto
al primer Capellán D. P. Biesa y al Hospital' de Carta
gena al de igual empleo D. J. M . González y 2.° Don
J. Santiago quedando excedente el de esta clase D. A.
Granero . —Concede cruz de 1. a clase del M. n. á los pri
meros tenientes de lid. de M . D. J M . Quintian y D.
R. soto . —Concede Mención honorífica al cabo de mar de
puerto A. Rivas.
Retiros y pensiones.
Transmitación de pensión á D. J. Manuel y D. Maria de los
•
t..- •
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio do 5 pesetas semestre.
A_ngeles Gallego.—Pagas de tocas á D. J. Dopico.
Niega pensión remuneratoria á D." V. de Leóri.—Acu
mulackm de pensión á D.' D. Gamboa.—Niega mejora
de pensión á D. A. Vallina.—Id. id. áD.' J. Diaz
Niega derecho á pensión á D "A. Garnallo.—Id. id. á
D.a P. Sevigné - Relación de pensiones declaradas por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
'
57.•I
Marina Mercante.
Manifiesta que la R. O. de 17 de Septiembre áltimo sobre exa
menes de Maquinistas y Pilotos debe entenderse correspon
de á los Aspirantes á Pilotos, Capitanes y Capitanes de
1 ay primeros y segundos Maquinistas.
Material.
Aprueba proposición del Gerente de la Compañía de Placencia
de las Armas para el suministro de las municiones de 25,
12 y 75 mm. que indica.—Dispone se remita é. Londres
pedido de cales de alambre para el Rio de la Plata . —
Aprueba pliego de condiciones con las modificaciones que
expresa„para sacar á concurso el suministro de carbón es
pañol necesario en Cartagena hasta fin de Diciembre de
1905 .—Dispone no se efectuen, por ahora, obras en gua
yacanes del Lepanto.
Circulares y disposiciones
Dicta reglas á las Comisiones liquidadoras para el cumplimien
to de la Instrucción de ;15 de Septiembre último. - Dis
pone que los sargentos de Inf. de M. agregados á la uni
dades, figuren en lo sucesivo como excedentes.—Destina
:á, la Comp. de Ord. al cabo M • Bermudez —Id . id.
á los soldados E. Mallo y R. Olivar.—Id. id. á los id
G. Mingorance y B. Fernández. - Concede dos meses de
licencia al soldado J. Garcia y dispone sea baja en la Com
de Ord. y alta en el 2.° Regto.—Relación del personal ex
cedente del Cuerpo de Sanidad.—Pone • á disposición del
Comte. Gral. de la Ese. ocho Guardias Marinas aproba
dos del 2.° examen del primer año.—Concede dos meses
de licencia por enfermo al cabo de I. de M. J. Clavo.
7
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Capitán de Fragata D. Dimas Rega
lado y Woseen la gratificación -anual de 900 pesetas
por haber cumplido en 8 del actual diez años en su
empleo; debiendo percibir la mencionada gratifica
ción, desde la revista administrativa del próximo mes
de Noviembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor -
midad con lo informado por esa Dirección y á pro
puesta del Capitán General del Departamento de Fe
rrol-1--ha tenido á bien nombrar Ayudantes personales
de dicha superior autoridad del Departamento, al
Teniente de Navío D. IEloy Montero y Santiago y Al
férez de Navío D. Joaquin Cervera y Valderrama,
este último en relevo, por pase á otro destino, del Te
niente de Navío D. Arturo Armada y López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci2
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 23 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--411111b---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un año de prórroga en su actual destino de
Ayudante de la Comandancia de Marina de Cartage
na, al Teniente de Navío D. Manuel Bruquetas y Fer
nández por resultar de aplicación la Real orden fecha
14 de Septiembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl 22 de Octubre de 1904.
•osÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--de conformi
dad con lo informado por esa Dirección —ha tenido
ÉL bien conceder dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta, el Teniente de Navío don
Alejandro Arias Salgado y Menéndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 23 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de eonformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios en la Península, al Alférez de Navíc D. Ma
nuel Moreno de Quesada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 22 de Octubre de 1904
. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.•
Sr.- Capitán General del Departamento de Cádiz ,
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARDTA
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la In
tendencia General del Ramo, en expediente sobre pro
puesta de un Teniente Coronel para el cargo de juez
permanente de causas del Departamento de Ferrol,
manifestando existe un déficit de consideración en los
créditos para el personal del Cuerpo de Infantería de
Marina (Cap. 5.° Art. 1.°) del presupuesto vigente por
haberse dado á los mismos una aplicación errónea:
I _ S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:) •° Que se formen relaciones expresivas 'de los jefes y"
Oficiares de Infanteria de Marina á quienes con arre
glo á la plantilla consignada en presupuesto, que es
la vigente, les ha correspondido la excedencia forzo
sa ó voluntaria desde primero de Enero del corriente
año, detallando los meses que han estado ó debido
estar en esa situación, y respecto á los que corres
pondiéndoles la misma, han obtenido destino ó comi
sión, deberá expresarse también esta circunstancia
citándose las Reales órdenes correspondientes.
2.° Que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Ministerio las relaciones, con objeto de que las ofici
nas administrativas puedan rectificar l3 aplicación
dada á los sueldos dentro de los capitulos y artículos
del presupuesto, único medio de que el personal de
plantilla tenga crédito hasta fin del ejercicio; porque
el déficit que se nota en el cap. 5.° art. 1.°. resulta
originado por aplicarse al mismo, el sueldo entero de
los excedentes con destino.
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3•0 Que desde la revista del mes próximo, sólo se
abone sueldo entero á los Jefes y Oficiales que ocupen
destinos de plantilla ó estén dentro del número seña
lado en la vigente, para cada clase; entendiéndose
que únicamente procede la reclamación del un quinto
de sueldo, como complemento á los excedentes que
desempeñen comisión ó destino cuando estén cubier
tos todos los de eventualidades; esto es, cuando ocu -
pados los destinos de ayudantes personales, oficiales
de órdenes, jueces instructores, jefes ó auxiliares de
comisiones liquidadoras, etc., por el personal asig
nado en plantilla para eventualidades y por el sobran
te que exista en virtud de supresión de destinos, que
de alguno de aquellos sin cubrir; pues sólo en este
caso, escuando puede utilizarse el crédito asignado,
para complemento de sueldos, en el cap. 5.° art. 7,
del presupuesto.
4.0 Que para el abono de haberes al personal de
las comisiones liquidadoras, se esté á lo prevenido en
Real orden de 24 de Marzo de 1903. (B. O. núm. 35
pág. 286) y lo consignado en presupuesto.
Es así mismo la soberana voluntad, se manifieste
á V. E. que teniendo en cuenta las facultades que al
Gobierno concede el art. 14 del Real decreto de 31 de
Diciembre de 1902 (B O. núm. 1 de 1903 pág. 1), es
indiferente á los efectos administrativos el 'número
que el la escala ocupe el personal excedente ó con
destino dentro de cada empleo.
De Real orden3o expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con arreglo á lo legislado, el Coro
nel de Infantería de Marina D. Mariano de Anitua é
Izaguirre continue desempeñando un año mas el des
tino de Jefe del primer Negociado de la Inspección
/General de dicho Cuerpo, á contar desde 1.° de Di
ciembre proximo venidero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
r. Inspector General de infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial deCapitán General del Departamento de Ferrol, número2,097, de 28 de Julio último, proponiendo para Juez
permanente de causas de aquel Departamento al Teniente Coronel de Infanteria de Marina D. Emilio Car
nevali, que se halla en situación de excedencia:
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S. M. el Rey (q. D. g.), despues de oir á esa Ins
pección y de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General del Ramo, se ha dignado disponer no
procede el referido nombramiento por no existir cré
dito en presupuesto para dicha atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Octubre de 1904.1
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido el retiro del
servicio, por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 10 de los corrientes, al Capitán de la
Escala de reserva de Infanteria de Marina D. Saturio
Carrascal Estéban:
s., M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el referido Oficial cause baja, por fin del mes actual,
en el Cuerpo á que pertenece y pase á situación de
retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
4116:01111111.■
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del
1 Capitán de la Escala de reserva de Infanteria de Marina D. José Gener y Sanchez, en solicitud de un mes
, de ampliación á la licencia wue por enfermo se halla
disfrutando en Almeria, y lo informado por esa Ins
pección:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder al
referido Oficial un mes de prórroga, 'en lugar de la
ampliación que solicita, y asimismo, en el propio
concepto, aprobar el anticipo que con fecha 5 del ac
tual se sirvió hacerle el Gapitán General del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■■•■■•■411111~.........
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca -
pitán de Infanteria de Marina D. Itdefonso Manzano
Rosado:
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M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado concederle
dos meses de licencia por:enfermo'para Cartagena
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la •
Guerra, fecha 8 del mes actual, se comunica á este de '1
Marina la siguiente resolución de la Inspección Gene
ral de las Comisiones Liquidadoras del Ejército de 3
de Septiembre anterior.
«En vista de la instancia promovida por el Capitán
de Infantería de Marina (E. R.) D. Casimiro Perez
Camiña, en súplica de abono de gratificaciones que
devengó siendo Comandante de Armas de Cimarro
nes (Isla de Cuba), la Junta de esta Inspección en uso
de las facultades que le concede la Real orden circu
lar de diez y seis de Junio de mil novecientos tres
(D. O. núm 130) y de conformidad con lo informado
por la Comisión Liquidadora de la Intendencia Mili
tar de Cuba, acordó acceder á la petición del intere
sado á cuyo efecto ;por la Comisión Liquidadora del
primer Batallón del primer Regimiento de Infantería
de Marina, se 'formularán las correspondientes liqui
daciones ante la Intendencia Militar de la segunda
región, en reclamación de las cantidades que por el
referido concepto corresponden al interesado, las que
serán deducidas cuando se le haga abono á dicho
cuerpo de lo que se le adeuda por este y otros con
ceptos, como consecuencia de la ultima campaña de
la Isla de Cuba.»
De Real orden lo comunico á V. E. á los efectos
correspondientes y para noticia del interedado.— Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Octubre
de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de la instancia promovida por el Capitán de Infantería
de Marina D. José de la Fuente y Somoza, en súpli
ca de dos meses de ampliación á la licencia que en
Ferrol disfruta por enfermo, y del anticipo concedido
por el Capitán General del Departamento de Ferrol,
se ha dignado aprobar la determinación de esta Au
toridad, pero en el sentido de que la nueva licencia no
será ampliación á la anterior, sino prórroga, y su du
ración de un mes en lugar de los dos que se solicitan,
con arreglo artículo 6.° del Reglamento de licencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Vp.E. muchos años.
—Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroll.
1
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3 166,del Capitán General del Departamento de Cádiz, y deconformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Sevilla, por el primer Teniente de Infanteria de Mari
na D. Juan González Martinez, para cuyo punto fué
pasaportado en 17 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1904.
• JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi
Sr. Intendente General de Marina. .
Excnío, Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D.
de la instancia del primer Teniente de Infanteria
Marina D. Rafael Granado - Gómez, solicitando d
meses de licencia por enfermo para Jerez de la Fro
tera (Cádiz) ha tenido á bien acceder á lo solicitad
aprobando al mismo tiempo el anticipo concedido p
el Capitán General de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y efectos . —Dios guarde á V. E, muchos di(
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr(
1.)
os
n
o;
or
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Excmo. Sr. Vista la comunicación del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, núm. 3.165, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Sevilla, por el primer Teniente de Infanteria de Mai
na D. José Rodriguez Patudo, para cuyo punto fué
pasaportado en 17 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie,fl.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añoso
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
autorizar al 2.° Teniente de Infanteria de Marina Don
Joaquin Chereguini Buitrago, para pasar en San Fer
nando la revista administrativa del próximo mes de
Noviembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina..
Sr. Capitán General del Departamento de 1-41errol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió á
este Centro el Capitán General del Departamento de
Ferrol, con escrito núm. 2.368, de 26 de Agosto últi
mo, instruido á instancia del sargento 2.° de Infan
tería de Marina Luis Manuel Seoane, en solicitud de
invalidación de la nota de su filiación de un mes de
arresto que por falta de corrección en las contesta
ciones que dió á un superior y por la forma en que sehallaba en el cuerpo de guardia, le fué impuesto co
mo consecuencia de procedimiento escrito en 24 de
Junio de 1902; teniendo en cuenta que se han llenado
las prescripciones del título 24 de la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 5 del actual—ha tenido á bien acceder á lo solici
tado y disponer se lleve á cábo la invalidación en Icis
términos prevenidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos arios —Madrid 21 de Octubre de 1904,
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Chpitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial delCapitán General del Departamento de Cádiz, número2.563, de 27 de Julio último,manifestando que el sargento 2.° de Infantería de Marina Juan Jimenez Gra
cia, ha solicitado por el debido conducto, se le expida su licencia absoluta por haber cumplido en 14 deMayo próximo pasado los 12 años de servicio en filas
yel compromiso de reenganche que tenía contraído , yconsultando sobre la concesión de lo que se solicita
por estar sujeto el interesado á tres sumarias; vistaslas Reales órdenes de Guerra de 23 de Abril de 1890
y 12 de Agosto de 1891 dictadas de acuerdo con loinformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y oidos los pareceres de esa Inspección, Intendencia General de Marina y Asesoría General de esteMinisterio:
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido resolver qtel citado sargento tiene derecho á que se le expida
licencia absoluta que pretende, sin que por ello de
de continuar sujeto á las resultas de los procedimier
tos que se le siguen.
Con respecto al socorro que se le ha de dar al s(
licenciado durante el tiempo que esté detenido y si;
jeto á dichas sumarias, cuyo extremo también se cor
sulta, es asimismo la soberana voluntad—de acuer
do con los pareceres de la Intendencia General d(
Ramo y Asesoría General del Ministerio—se le auxi
he con el socorro que previene la Real orden de 27 d
Noviembre de 1875 con cargo al cap. 4.° del art. 2
del presupuesto vigente, que son los similares al ca
pítulo 12 art. 2.° del citado en la expresada Real or
den de 27 de Noviembre de 1875.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
miento y efectos correspondientes —Dios guardeV. E. muchos años.—Madrid 21 de Octubre de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido al
soldado de Infantería de Marina Juan Alvarez Tole
do, para su retiro del servi(io por inutil, remitido al
Consejo Supremo de Guerra y Marina por el CapitánGeneral del Departamento de Cádiz en 28 de Junio
último; resultando que el interesado se encuentrainútil para el servicio militar por consecuencia de laherida de bala que recibió en acción de guerra ycomprendido en los articulos I.° y 7 ° de la Ley de 8de Julio de 1860:
S. M. el Rey (q. D. g.)—.de acuerdo con lo infor
mado
-
por el citado Alto Cuerpo en 4 del actual—se haservido conceder á dicho individuo el retiro del servi
cio, asignándole el haber mensual de veintidos pesetascincuenta céntimos y conservando fuera de filas la
pension de siete pesetas cincueuta, céntimos corres
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se encuentra en posesión. Ambas cantidades, ó sea la totalde treinta pesetas al mes, habrá de satisfacérsele pora Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de laecha en que Cese de percibir haberes como expectan -
e á retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
O y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muhos años. Madrid 21 de Octubre de 1904
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JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General. de Infanteria de Marina.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
e
o
e
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CERO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—se ha servido conferir
el destino de Comisario del Hospital de Ferrol, al de
Marina D. Nicolás Franco, nombrado Comisario de la
provincia marítima de Cádiz, por Real orden de 14
de Octubre del año último.
De la de S. M. lo expreso á V. E. para su cono.
cimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos arios . —Madrid 24 de Octubre de 11904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
be Gomasa, con arreglo á lo dispuesto en el punto 2
del artículo 10 del vigente reglamento de recompeu
sas á clases subalternas y de tropa de 29 de Abril d
1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
o
e
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de 41arina.
loExcmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.),—de acuerc
CUERPO zr,LZSIÁSTICO con lo informado por esa Dirección,—ha
tenido ábu
cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de conforrni-
conceder mención honorifica al Cabo de mar de nue
l to de 2 clase y del Distrito de Rosas Antonio div
,on lo informado por esa Dirección á propuesta t
an
r
as
e
co
lel
)1.
n
a
ricariato General Castrense—ha tenido á bien
. Guitart, por el celo, inteligencia y laboriosidad d
nar respectivamente para embarcar en el cruce-
mostrados en ejercicio de su destino durante los cm
ponto primer Capellán del Hospital de Cartagena
n
meses últimos como comprendido en el artículo 5
°
' Reglamento de recompensas de 29 de Abril de 181
n
Capellán del mimo Hospital, á los primeros Ca De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie
es de la armada, D Juan Pablo Biesa y Pue - I
). José María Gonzalez Vázquez y 2.° Capellán
lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. I11
2
N
drid 2 de Octubre de 1904.
é Santiago y Rodriguez, siendo al propio tiem-
-
soberana voluntad de 5. M. que el 2.° Capellán
JOSÉ FERRÁNDIZ.
ntonio Granero y Gómez, quede en situación de Sr.
Director .del Personal.
lencia forzosa, afecto al Departamento de Carta-
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
, por donde le serán abonados sus haberes.
Sr. Capitán General del Departamento
le Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- gena.
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
rid 22 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
1 P nal
Ir. Capitán General del Departamnto de Carta
dad
del \2
desti
ro Le
Y 2.°
pella
llo, L
D. Jc
po la
D. A
exce
frena
to y
Mad
Sr. Director de erso .
gena.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
...~111111~~~,
RECOMPENSAS
Dxcmo. Sr.: Dada cuenta al [ley (q. D. g.) del
expediente de recompensas instruido con motivo de
las operaciones en Bata por los primeros Tenientes
de Infantería de Marina D. José Maria Quintián y
Seo ane y D. Rafael Soto y Reguera en los meses de
Marzo y Abril últimos:
s. M.—oido el parecer del Centro Consultivo ,ha
tenido á bien conceder cruces de 1. clase del Mérito
Naval con distintivo rojo, sin pensión á los expresados
Oficiales, comprendidos en el artículo 15 del vigente
reglamento de la mencionada Orden; y
asimismo se
ha servido otorgar cruces de plata de la misma
Or
den y distintivo, igualmente sin pensión, al sargento
segundo de la propia arma Eduardo San Millan, y
á
los indígenas soldado Olaina, y cabo de policia
Denu
de Car
RETIROS Y PENSIONES
ta
Dirijo á V. S. las dos adjuntas acordadas delCon
sejo Supremo de Guerra y Marina de 5
del ,presente
mes, declarando con derecho á ,transmisión de pen
sión á D. José Manuel y D. Maria de los Angeles Ga
llego Rocafull, y á pagas de tocas á D
a Juana Dopico
Rebollar, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
según dispone la Real orden de 25 de Enero de
104.
Dios guarde á, V. S. muchos años. Madrid 11 de
Octubre de 1904.
El Intendente Ganeral
Leanciro de Saralegui.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, por acuerdo de 21 del mes próximo
pasado, ha declarado que la pensión de
seíscientas
veinticinco pesetas anuales, concedida por Real orden
de 26 de Julio de '1900, á D. Maria del Carmen
Ro
cafull Calderón, viuda del Teniente de !Navío de la
Armada D. Francisco Gallego Arnosa, en la actuali
dad vacante por haber contraido segundas nupcias
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dicha pensionista, debe transmitirse á sus hijos y del
causante, D. José Manuel y D. Maria de los Angeles
Gallego Rocafull, á quienes corresppride según la le
gislación vigente; la expresada pensión, le será abo
nada, por partes iguales y mano del tutor que les re
presente, en la Delegación de Hacienda de la provin
cia de Cádiz, á partir del 8 de Octubre de 1902,
siguiente dia al en que su referida madre celebró el
segundo matrimonio, haciéndose el abono á la hembra
mientras permanezca soltera, y al varón hasta el 21 de
Agosto de 1919, en que cumplirá 24 años de edad,
cesando antes si obtiene empleo con sueldo del Esta
do, provincia ó municipio; acumulándose la parte del
beneficio del que pierda su aptitud legal en el que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre de
1904.
P. A.
Alejandro de Churruca.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--4411111*--
Excmo. S.: Este Consejo ,Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Juana Dopico Rehollar, viuda del 2.° Condestable de
la Armada D. José Garrote Calviño, y por acuerdo
de 21 del mes próximo pasado, ha declarado á la re
currente sin derecho á la pensión que pretende, por
no hallarse comprendida en la Ley de 22 de Julio de
1891, ni en el artículo 13 de la de presupuestos de 25
de Diciembre de 1903, en que apoya su petición, cu
yo artículo solo se refiere á los derechos pasivos del
personal y no á los de las familias. Al propio tiempo
considerando á la interesada dentro de los beneficios
que otorga la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, la declara con opción á dos pagas de tocas,
cuyo importe de doscientas comenta pesetas, duplo de
la ciento veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba
sumarido al morir, le será abonada por una sola vez
en la Habilitación correspondiente del Departamento
de Ferro'. •
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á Y. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre de
1904.
P. A.
Luis Al. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
ción de pensión, para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según dispone la Real orden de 25 de Enero
de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
Octubre de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
Sr. Director del BOLELIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Vicenta de León Bernal, de estado viuda, madre del
tercer Practicante de la Armada D. Mariano Felipe
de León, y por acuerdo de 12 del mes próximo pasa
do, declara que la pensión remuneratoria soiicitada
por la interesada, solo puede concederse en virtud
de una Ley para premiar servicios especialísimos,
1 según previene el Real Decreto de 17 de Febrero de
1903, que derogó el de 10 de Junio de 1902; debien
do atenerse la recurrente, á lo resuelto sobee el par
ticular en la Real orden de 14 de Septiembre de 1903,
por la que le fué denegada la misma pretensión.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años Madrid 5 de Octubre de
1904.
P. A.
Alejandro de Churruca.
Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 3 de Enero
del ario actual,ha examinado el expediente promovido
por D.° Dolores Gamboa y León, viuda de las segun
das nupcias del Capitán de Navío D. Waldo Pérez
Cosío, y por acuerdo de 23 del mes próximo pasado;
declara á la interesada con derecho al total de la pen
sión anual de mi/ seiscientas cincuenta pesetas, que le
fué señalada por disposición de este Alto Cuerpo de
23 de Mayo del añcl en curso (B. O. núm. 67), en co
participación con su entenado D. José María Pérez
Valentin, una vez que por el testimonio presentado
de la liquidación, división y adjudicación de los bie
nes quelel causante dejó á su hijo, en virtud de la
Real orden de 1.° de Enero de 1847 y artículo 13 del
Real Decreto de 20 de Abril de 187.2, dicho huérfano
no puede disfrutar las ochocientas veinticinco pesetas
anuales, que como mitad del beneficio, se disponía le
fueran reservadas, hasta que llegara á perfeccionar
i su derecho; la expresada parte del señalamiento,
Dirijo á V. S. las dos adjuntas acordadas del Con-
i
sera acumulada á la referida viuda, á partir del 4 de
sejo Supremo de Guerra y Marina, de 5 y 11 del pre- , Mayo de 1903, que es el siguiente día al del óbito de
sente mes, declarando que D. Vicenta de León Ber- su marido, percibiéndola en la Delegación de Haden
\nal, carece de derecho á pensión remuneratoria; y á da de la provincia de Cádiz, por
la cual se le satisfa
D.° Dolores Gamboa y León, con derecho á acumula- ce la otra mitad.
1
4
a
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Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar -
á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Octubre
1904.
•
P. A.
A lejandro de Churruca.
Sr. Capitán General del Depattamento de Cádiz.
Dirijo á V. S. las 'dos adjuntas acordadas del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, de 5 del presente
mes, declarando sin derecho á mejora de pensión á
D.' Ascensión Vallina Setien y D. Josefa Díaz de
Herrera, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL,
según dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de
Octubre de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegul.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Ascensión Vallina Setien, viuda del Contramaestre
Mayor de 2." clase de la Armada, D. Ramón Macías
Salas, y por acuerdo de 12 del mes próximo pasado
declara que el nuevo recurso de la interesada no dá
motivo para modificar la Real orden de 22 de Agosto
de 1898, por la cual le fué denegada la mejora de
pensión que solicita.
Lo .que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre de
1904.
P. A.
Alejandro de Ch,urnica.
Sr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente promovi
do por D. Josefa Diaz de Herrera Fonseca, viuda del
Teniente de Navío de la Armada, D. Justo Alonso
Rodriguez, y por acuerdo de 21 del mes próximo pa
sado, declara á la interesada sin derecho á la mejo
ra de pensión que pretende, una vez que habiendo
ingresado su marido en el servicio de la Armada el
año 1.878, de ningun modo puede aplicarse á la recu
rrente la legislación llamada del Tesoro, por cuanto
que, por decreto-ley de 22 de Octubre de 1.868, se
suspendieron para lo sucesivo las efectos del proyec
to de ley de 20 de Mayo de 1.862, no guardando
tampoco analogia, en lo que le atañe, con el caso que
cita en apoyo de su pretensión, pues el causante alu -
dido, disfrutaba el empleo de Teniente de Navío con
anterioridad al 22 de Octubre de 1.868. 1
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de
1904.
. P. A.
Alejandro de Churruca.
Sr. Ministro de Marina.
Dirijo á V. S. las dos adjuntasacordadas del Con
sejo Supremo de Guerra y Uarina de 5 del presente
mes, declarando sin derecho a pensión á D.' Angela
Gamallo Montero, y que no es de ;la competencia de
dicho alto Cuerpo señalar la pensión de gracia que
solicita D." Petronila Sevigne Huesa, para su publi
cación en el BOLETIN OFICIAL según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904e
Dios:guarde á V. S. muchos años.—Madrid 18 de
Octubre de 1904.
ElIntendente General,
Leandro de kS'aralegui
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio .
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Angela Gamallo Montero, viuda del 2 ° Contramaes
tre de la Armada, D. Francisco Mosquera López, y
por acuerdo de 12 del mes próximo pasado, declara
que el nuevo recurso de la interesada, nada motivo
para modificar la Real orden de 1.° da Febrero de
1.98, por la cual le fué denegado el derecho á disfru
tar pensión delMontepio, una vez que su marido al fa
llecer en 16 de Abril de 1 892, no tenia graduación de
Oficial, no puede tomarse en consideración tampoco,
la Ley c.le 29 de Diciembre de 1903, que invoca en
apoyo de sus pretensiones, por referirse esta á los de
rechos pasivos del personal que no hubiere fallecido
con anterioridad á dicha Ley.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E muchos años. Madrid 5 de Octubre de
1904.
P. A.
Alejandro de Ckurruca.
Sr. Ministro de Marina.
--meggymmem--
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de /Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Petronila Sevigné Huesa, viuda de las terceras nup
cias del Capitán de Navío O. Luis Cadarso Rey, y
por acuerdo de 15 del mes próximo /pasado, declara
no es de su competencia señalar otras pensiones ¡que
las indicadas en las Leyes y Reglamentos vigentes,
correspondiendo solo á las Cortes del Reino otorgar
las de gracia, por medio de una Ley, según dispone
DIL MINUFERIO DE MARINA 1273. NUM 120
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MARINA MERCANTE
Excmp. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, núm. 3.220,
de 27 de Septiembre próximo pasado, en la que consulta si rige tambien para los Capitanes de la Marina
mercante, lo dispuesto en la Real orden de 17 del in
dicado mes, respecto á celebrar sus exámenes se
mestralmente como determina dicha Real orden para
los Pilotos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á Y. E. que al referirse aquella soberana
disposición á los exámenes de Maquinistas y Pilotos
debe entenderse que comprende á los aspirantes que
pretendan examinarse para Pilotos, Capitanes y Ca
pitanes de 1.a, y para segundos y terceros Maqui
nistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
411111> 111.1111111"....111••■•
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la autorización concedi
da por Real Decreto de 30 de Marzo y en atención á
lo informado por la Intendencia General y Dirección
del Material de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
proposición formulada por el Director Gerente de la
fábrica de Placencia de las Armas para el suministro
de 2.000 cartuchos cargados con ¡bala de plomo para
ametralladora de 25 mm.; 1.800 cariaichos cebados
sin pólvora con granada Ordinaria para cañón de 42
milímetros; 416 cartuchos con granada ordinaria, ce
bados sin pólvora, para cañón de 75 mm. de desem
barco; 248 id. de id . con granada de segmentos para
id. id. y 136 id. id. con bote de metralla para el idem
idem, cuyo importe total de 67.634'49 pesetas deberá
reservarse del crédito legislativo extraordinario. Es
asimismo la voluntad de S. M. que por el Inspector
de la Marina en la citada fábrica, se lleve á efecto la
inspección y recepción del referido material, dando
cuenta de su resultado.
Lo que de Real orden digo á- V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Director Gerente de la ifábrin de Placencia
le las Armas é Inspector de la Marina en la misma.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se remita al Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, para su adquisición y envio al Arsenal de
Ferro', el pedido de 200 metros de cable de alambre
flexible de 102 milimetros y 70 id. id. id. de 46, con
destino al crucero Rio de la Plata que remitió á este
Centro el Capitán General de Ferrol en carta núme
ro 2.836; debiendo manifestar á V. E. que las 415'80
pesetas á que asciende el mencionado pedido, serán
sastisfechas por el repetido Departamento, donde
tienen reservado el oportuno crédito.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos arios.
Madrid 20 de Octubre de 1904.
josÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrul
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
comunicación del Capitán General de Cartagena, nú
mero 2329, de 10 del mes actual, remitiendo para su
aprobación el pliego de condiciones para sacar á con
curso el suministro de carbón español que en el Ar
senal de aquel Departamento pueda necesitarse hasta
fin de Diciembre de 1905;
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección é Intendencia General—ha tenido á bien
aprobar el expresado pliego de condiciones y que se
introduzca en el mismo las siguientes modificaciones:
El punto 2.° de la condición '17.° se redactará en
esta forma.-4.° Los que correspondan al Notario
por el otorgamiento de la escritura y copia testimo
niada de la misma,» puesto que la redacción del acta
del concurso ha de hacerse como determina la Real
orden de 8 del actual (B. O. núm. 114, pág. 1224)—
En la condición donde se consignan lbs precios tipos,
debe añadirse lo que sigue:—«No se admitirán las
proposiciones que excedan del límite máximo del pre
cio que se señala como tipo.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento, devolviendo á Cartagena el pliego de
que se tratá para las modificaciones de que queda he
cho mérito, á fin de que con la brevedad posible se
publiquen los anuncios en los periódicos oficiales y
pueda celebrarse el concurso para el contrato del
mencionado carbón.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Disponga V. E. no se efectúen por ahora obras
en guayacanes del /Apodo y salga de dique tan pron
to limpie Contesto sus cartas números 2395 y 2409».
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corrobo
roración.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
aena.
,P111,11 ‹)-411101~•■•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En virtud de lo acordado por la Junta clasificado
ra de las Obligaciones procedentes de Ultramar, cons
tituida en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
2.* de la Ley de 30 de Julio del corriente a5o, inserta
en la Gaceta del 17 de Septiembre próximo pasado
los Sres. Jefes de todas las Comisiones liquidadoras
de dichas obligaciones por servicios que estuvieron
afectos á Marina, observarán las instrucciones si
guientes:
1.° Eh todas las relaciones y expedientes de crédi
tos á que la Instrucción de 15 del citado Septiembre
se refiere, se hará constar por medio de la certifica
ción correspondiente, que no se ha sastisfecho en todo
ni en parte, ninguna cantidad por los conceptos á
que aquella se refiere.
2.° Las relaciones á que se refiere el punto 9.° del
artículo 15 de la Instrucción citada, darán comienzo
por los créditos comprendidos en el Apartado letra A
del artículo 1.° de la antedicha Ley.
3.5 Dichas relaciones ostentarán en la parte supe
rior de la primera hoja, el número de orden que de
berá ser correlativo en los sucesivos, y en elCuerpo de
las mismas, por lo menos, las siguientes casillas.
Fecha de entrada de las reclamaciones en las ofi
cinas del Estado.
Periodo á que se refiere el créditG.
Número de orden de acreedores.
Nombre del acreedor con sus dos apellidos que se
expresarán con la mayor claridad posible.
Clase ó categoria.
Organismo liquidador.
Importe del crédito reducido á pesetas.
Concepto del crédito.
4.a Suspenderán toda operación de pagos y devol
verá á la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas las cantidades entregadas para abono de sus
atenciones y no satisfechas hasta el dia.
5.8 Remitirán á, esta Intendencia General á la ma
yor brevedad posible la documentación á que se hace
referencia en el artículo 9." de la Instrucción y men
sual.nente las que previene el artículo H.'.
8.8 Las comisiones liquidadoras ?, observarán es
tricta y puntualmente, en las parte que les compete
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cuanto se previene en la Ley é Instrucción citadas, y
en las anteriores reglas, exigiéndoseles en su caso las
responsabilidades á que haya lugar.
Madrid 22 de Octubre de 1904.
El Inttnden te general,
Leandro de Saralegui.
A los Jefes de las Comisiones liquidadoras de las
Obligaciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministró del Ramo
debo manifestar á V. E. , que los sargentos de Infan
tería de Marina agregados á las unidades, han de
figurar en lo sucesivo como excedentes, los cuales
bajo tal concepto, tienen consignado crédito, en el
capítulo octavo, artículo único del presupuesto vi
gente, crédito que por las bajas ocurridas desde pri
mero del año actual, excede á lo necesario.
Dios gliarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería deMarina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte..
Expmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: D6 orden del Sr. Ministro del Ramo,
vengo en disponer que el cabo de Infantería de Mari
na Manuel Bermudez López, de tránsito en esta Cór
te, quede agregado á la Compañía de Ordenanzas,
para continuar sus servicios en la misma, sin dejar de
figurar en la 4.° compañía del primer batallón del
2.° regimiento á la que pertenece como efectivo.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 21 de Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
.1oaquin A lbacete.
Excmo. Sr.: Vicealmirante Jefe de layurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.:Capitán General del Departamento de
Ferro].
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo,
vengo en disponer pasen agregados á la Compañía de
Ordenanzas en esta Corte, para continuar sus servi
cios en la misma, los soldados de Infantería de Mari -
na Elías Mallo González y Rafael Olivar Beltrán, per
tenecientes al segundo batallón del primer regimien
to y primer batallón del tercer regimiento, respectiva
mente.
Dichos indivíduos deberán ser pasaportados para
esta Corte á la mayor brevedad, pero sin dejar de per
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tenecer como efectivos á sus actuales batallones que
los considerarán agregados á la repetida compañía
de Ordenanzas.
Dios guarde á V. E. muchos años .—Madrid 21
de Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Mar na,
Joaquin Albacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe 1de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañía
de Ordenanzas en esta Corte, de orden del Sr. Minis
tro del Ramo vengo en disponer causen alta en la
misma y baja en sus actuales destinos, los soldados
de Infantería de Marina Gabriel MingGrance Vasco y
Bernardo Fernández Hoyos, pertenecientes á las com
pañías de Guardias Arsenales de Cádiz y Ferrol res
pectivamente, los cuales deberán ser pasaportados á
la mayor brevedad para este punto.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
J oa quin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo . Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el soldado de Infanteria de Marina José Gar
ciaVarela,perteneciente á la Compañía de Ordenazas,
en súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por asuntos propios para Curtis Coruña, y ser
destinado al segundo Regimiento del Cuerpo, de guar
nición en Ferrol, visto el informe emitido por el Capi
tán de la citada Compañia, al cursar la petición con
carta oficial número 662 de 15 del actual, de órden
del Sr. Ministro del Ramo y accediendo á los deseos
del recurrente, vengo en concederle los dos meses de
licencia que solicita y disponer cause baja en la repe
tida Compañia de Ordenanzas y alta en el segundo
regimiento, donde deberá verificar su presentación al
terminar la licencia que se le concede.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 20 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería Marina,
Joaquín Albacete,
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Relación del Personal del Cuerpo de Sanidad que en el
día de la fecha, se halla en situación de excedencia.
CUERPO DE SANIDAD
Excedentes forzosos
MADICOS MAYORES
D. Joaquín Olivares y Borguella.
» Benito Francia y Ponce de León.
» Antonio Trelles y Burgos.
» Francisco Corona y Méndez.
• Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
» Federico de la Perla y Guillén.
» Francisco Martí y Furio. -
» Enrique Navarro Ortíz.
» Pedro Cabello y Francés.
» Antonio Sínigo y Gallo.
» Isidoro Macho y Pérez.
• Joaquín Carrasco y García Navarro.
Excedente voluntario
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRIMER MIIDICO
Excedente j'orzo"
D. Alfonso \Cerdeira Fernández.
Madrid 22 de Octubre de 19,04,
El Inspector General de Sanidad
Francisco Mufaio y Otero
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. poner á disposición del Comandan
te General Escuadra á los ocho Guardias Marinas
aprobados del segundo examen del primer año, con
forme previene Real orden de 3 de Septiembre úl
timo. Contesto telegrama de ayer.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Octubre de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Elisa.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
--4~- -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañia de Ordenanzas con oficio
número 652, de 14 del mes -actual, promovida por el
Cabo de la misma, Jacinto Clavo Grande, en solicitud
de dos meses de licencia por enfermo para esta Corte,
y del certificado médico-que á la misma se acompaña;
de orden del Sr. Ministro de Marina,vengo en acceder
á lo solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Octubre de 1904
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
